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一、宏观审慎监管的提出及实践
“宏观审慎”这一监管理念的出现最早可以追




中非公开地出现: ( 1 ) 1979 年 6 月 28 － 29 日，在巴
塞尔银行监管委员会 ( BCBS ) 的前身库克委员会
( Cooke Committee) 的一次关于国际银行贷款期限
转换的讨论会议中，首先提到了“宏观审慎”一词。
( 2) 第二次出现是在 1979 年 10 月英格兰银行一份
名为《在国际银行市场上使用审慎工具( The Use of
Prudential Measures in The International Banking Mar-
kets) 》的背景文件中，该文件探讨如何将宏观审慎
理念用于限制单个银行放贷的措施。( 3 ) 第三次出
现是在 1980 年十国集团( G10) 一份 14 页的研究报
告中，该报告强调国际银行体系的有效监管离不开
微观审慎和宏观审慎。［1］
20 世纪 80 年代，“宏观审慎”开始逐渐出现在
公共视野当中，但却并未受到重视。“宏观审慎”第
一次公开出现是在一份名为《近期国际银行业的创
新 活 动 ( Recent Innovations in International Bank-
















下。2009 年 1 月，G30 发布《金融改革: 金融稳定框
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准则。4 月，G20 发表《强化合理监管，提高透明度






























限制 个 别 机 构
危机的发生
最终目标












以个 别 机 构 的
风险为单位，自
下而 上 实 行 控
制
资料来源: Claudio Borio． Towards a macroprudential frame-















































管。Borio 和 Drehmann( 2009) 就曾设想这个特别委
员会将统筹所有涉及宏观审慎监管的各个部门权力














































































































相机调 节 资 本 充 足
率、保证金要求
资料来源: Jean － Pierre Landau． Bubbles and macropruden-
tial supervision ［R］． remarks at the conference on“The future
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